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Abstract:Idea of the institutionalization of crosss
trait economy and trade has been proposed for a long
time. This paper reviews the course of the institution-
alization and analyzes cross-strait economic integra-
tion .Paper points out that institutional integration
of the cross -strait economy is on the basis of func-
tional integration .The goal is cross -strait common
market and the process is gradual .The realization fol-
lows the path from the sub-regional free trade - free
trade - customs union - the cross-strait common market.
Keywords:Cross-straits economic integration;cros
s-strait common market

















而两岸经济一体化的倡议，最早可追溯到 20 世纪 80 年代香
港学者黄枝连提出的“中国人共同体”这一概念。 当时他写道,“中
国大陆和香港以及台湾三地的政治经济体系亦将日趋紧密，十年
八年之后，即在 20 世纪 80 年代后期，在亚太地区出现那么一个
‘中国人共同体’（The Chinese International Community）, 或者叫
做‘中国人经济集团’（The Chinese Economic Community）。而且，







统一不可能达 成，唯 有 以 西 欧 国 家 为 范 例，成 立“大 中 华 共 同 市
场”，以求共 存 共 荣；同 年 8 月，大 陆 学 者 陈 忆 村 提 出“中 国 经 济
圈”的思考，指出，基于大陆、台湾、香港三地之间的经济互补性，
应当共建“中国经济圈”，三地经济：一方面，继续自主地参与既有
的国际分工与 合 作；另 一 方 面，发 挥 三 方 合 作 的 优 势 对 外；继 而
10 月，台湾学者高希均提出“亚洲华人共同市场”相呼应，提出了
分布在亚洲国家与地区的 10 亿多华人如何自处的问题；第二年，
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三、两岸经贸制度性安排实现的路径构想
如上节所述，两岸经济一体化是一个缓慢发展与逐步推进的





































商谈已分别于 2010 年 1 和 4 月落幕， 接下来将进入更加艰难的
谈判，双方都愿本着“先易后难、求同化异、循序渐进、积极稳妥”
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